

























１． 前報 8）で発表したミポロ 8号のアンケート結果
に基づいて改良型ミポロ 8号を製作し、2005年 7
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(1)  前報のアンケート結果に基づいた改良点を表 1
に、その製図を図 1に示す。これを改良型ミポロ
8号とした。




















































数を表 5 に示す。平均身長は 156.7cm（145cm ～










 1 前後身頃共脇で 1cmずつ小さくする
 2 それに伴い袖幅も 4号に戻す
 3 背中心で 1cm切り開いたが、元に戻す
 4 袖口幅を前後共 1cmずつ広げる
 5 カフスの長さを 2cm長くして 24cmとする
 6 前明きを 5cm短くして 23cmにする











 1 上衣丈を 4cm短くする
 2 前後身頃共ウェストで 1cmずつ小さくする
 3 袖口幅は元に戻す









































































厚さ（mm） 0.88 0.8 JIS-L-1018厚さゲージ法























備考　伸張率：掴み間隔 20cm　試験片幅 5cm　荷重 500gf















































































































































































































































































































































































も、ミポロ 8号が 263g、9号 229gと軽くなって
いる。













(7)  ミポロ 9号をユニバーサルファッションとして認
知してもらうためには、ユニバーサルデザインの
ポイントを掴んで、多くの場所や場面での普及が
必要となってくる。
　以上の知見を基に、今後もより望ましい UDポロ
シャツ製作のための提案を行っていきたい。
　今後のユニバーサルデザインを考える上において
は、今回指摘のあったように「機能性」と「デザイン」
の調和を考えていかなければならない。ミポロ 9号に
おいては「機能性」においてはかなりの評価があった
ように思えるが、「デザイン」においてはワンポイン
トのロゴマークも含め、今一度検討の必要があると考
える。また、ユニバーサルファッションにおいては「体
型、パターン同様、衣服素材はきわめて重要な役割を
果たしている」とされており 13）、今後の新素材開発
にも期待している。
　5年に渡り研究、開発を進めているミポロを一人で
も多くの人に着用してもらうためには、価格の問題も
生じてくる。今回のアンケートで適当な価格について
尋ねたところ 2,986円であった。この金額が妥当かど
うかについても研究を重ね、新しいユニバーサルデザ
インミポロを開発していきたいと考えている。
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